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About This EConf
Theme: Islamic Finance: Balancing between the N
The International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), in partnership with the I
Forum (2020) on 10-11 November 2020. The theme of ISSF2020 is "Islamic Finance: Balancing betw
The main objective of this topic is to study deeper the basic principles governing Islamic  na
implementation of the  qh of exceptions without neglecting the spirit of Islamic law (maqāṣid al-S
related to the fundamental Sharīʿah principles and their practical implementation in modern  nanc
 nance: Islamic banking, takāful companies and the Islamic capital market. As always, the discuss
Islamic  nance jurisdictions, regulatory policies and guidelines. To that end, the key principles for ap
ISSF2020
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implementations on various institutions of the Islamic  nancial industry.  The aim is to direct the 
while meeting contemporary needs, and to guide innovations and new initiatives for addressing s
provide the audience with a maqāṣidī framework to guide the Islamic  nancial industry and to p
implementation of the  qh of exceptions when applying key Sharīʿah principles such as bene t (maṣ
and services. This is to ensure the stimulation of innovation of products that are compliant with the
on assessment of the performance of the Islamic  nancial industry in maintaining balance between
performance of Sharīʿah committees in their resolutions and [approval] of products and commerc
implementation of the Sharīʿah principles of necessity (ḍarūrah), need (ḥājah) and bene t (maṣlaḥah
This two-day forum will comprise the following seven sessions:
First session: Preliminary Fundamentals of the Principle of Honoring the Sharīʿah Texts While Imp
Products;
Second session: The Principle of Bene t (Maṣlaḥah), Its Sharīʿah Parameters, and Practical Imple
Third session: Sharīʿah Parameters of the Principles of Necessity (Ḍarūrah) and Need (Ḥājah)
Transactions;
Fourth session: Critical Appraisal of Banking Products Based on the Principles of Necessity (Ḍarū
Fifth session: Critical Appraisal of Takāful Products and Operations Based on the Principles of Ne
Sixth session: Presentation and Appraisal of Capital Market Products Based on the Principles of N
Seventh session/Open dialogue: Towards Sharīʿah Parameters for Implementation of the Princ
Modern Islamic Financial Transactions.
After the presentations and rigorous discussions, resolutions will be issued to further shape the bala
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دریب المؤتمر العالمي الخامس عشر لعلماء الشریعة في المالیة اإلسالمیة في 10-11 نوفمبر2020 الموافق لــ23-24 ربیع األول1442ھـــ
ار األصول وإعمال فقھ االستثناء من غیر إغفاٍل للجانب المقاصدي، ودراسة أھم الضوابط الشرعیة الوثیقة بھا في تطبیقات المعامالت المالیة
لیة وسوق رأس المال اإلسالمي. واعتبارا لتطبیقات الصناعة المالیة اإلسالمیة المتنوعة في السلطات المالیة اإلسالمیة الرئیسة واألطر التنظیمیة
ف توجیھ ممارساتھا نحو تفعیل المقاصد الشرعیة وتلبیة الحاجات المتجددة المعاصرة وترشید االبتكارات والمبادرات الطوعیة لمعالجة المشاكل
 بین اعتبار األصول وإعمال الرخص وفقھ االستثناء في سبیل تنزیل مبدأ المصلحة والضرورة والحاجة على منتجات الصناعة المالیة اإلسالمیة







صلحة في المعامالت المالیة اإلسالمیة المعاصرة
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Registration  13:15 - 13:30
Day - 01
10th Nov
Quran Recitation  13:30 - 13:35
Day - 01
10th Nov
Welcoming Remark  13:35 - 13:45
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 14:00 - 14:10

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 15:10 - 16:10

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 13:45 - 14:00

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 16:00 - 17:00
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 18:00 - 18:15
Day - 02
11th Nov





التسجیل  13:15 - 13:30
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قراءة القرآن  13:30 - 13:35
Day - 01
10th Nov
الكلمة الترحیبیة  13:35 - 13:45
Day - 01
10th Nov
الكلمة الرئیسة : مرتكزات فقھ
التنزیل في المعامالت المالیة
المعاصرة
 13:45 - 14:00
Day - 01
10th Nov
الكلمة االفتتاحیة  14:00 - 14:10
Day - 01
10th Nov
الجلسة األولى: المقدمات األساسیة
لمبدأ اعتبار األصل وإعمال فقھ
االستثناء في المعامالت المالیة
اإلسالمیة المعاصرة ومنتجاتھ




وضوابطھا الشرعیة في تطبیقات
المعامالت المالیة والمصرفیة
المعاصرة
 15:10 - 16:00
Day - 01
10th Nov
الجلسة الثالثة: الضرورة والحاجة
وضوابطھما الشرعیة في تطبیقات
المعامالت المالیة المعاصرة
 16:10 - 17:10

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Sheikh Assoc. Prof. Dr. Aznan Hasan
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الجلسة الثانیة: المصلحة وضوابطھا الشرعیة في تطبیقات المعامالت المالیة والمصرفیة المعاصرة
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  10 November, 2020
 15:10 - 16:00

Session 2: The Principle of Benefit (Maṣlaḥah), Its Shariah
Parameters and Their Practical Implementation in Modern
Financial and Banking Transactions
  10 November, 2020
 15:10 - 16:10

ISRA was established in 2008 by the Central Bank of Malaysia
as an Islamic  nance and Shariah related research institution.
 
Need Help
C t t U
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DOWNLOAD BROCHURE
ISRA was established in 2008 by the Central Bank of Malaysia
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